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INLEIDING ' 
'„' i'':.bi.l J.-'.X'Oi1*,! .'. 
Voor het onderzoek in het Noordelijk Kleimozaïekgebied zijn in 
I.C.W. nota U57 (VAN DEN BERG, 1968) een aantal basisgegevens yastge-
legd, terwijl verder een begintableau voor een. begroting met behulp van 
lineaire programmering wordt gegeven. Dit begintableau is opgezet voor 
een gemengd bedrijf met 3 volwaardige arbeidskrachten, de gebruikelij-
'.L:J.L'.!i .L'IJ • _oV r ' ' 
ke mechanisatie met ruime mogelijkheden tot loonwerk en een verkave-
!3j£> 00. r i:.; , :•. .: ;••..:• .re ,•: .,: - -v..,,:..: • : . 
lingssituatie met percelen, van 100 x 200 m en op gemiddeld 500 m af-
c - ^ BXo^r,:- J .-;•••.• .;,::b;': n-.•-.'.*'!'/•• . . • : . ; ? • • '.^ .r.. • ••••••••• 
stand (de s i t u a t i e waarop de taakti jden van het, I.L.R. gebaseerd z i j n ) . 
Mét behulp van deze u i tgangss i tua t ie zi jn verschillende mogelijkheden 
van graslandverplichting onderzocht. Dit heeft geleid t o t de hieronder 
genoemde begrotingen: ' ' ' ' ' ' . '•f.i'.'l" *.*••<; " •• 
A. U.3.M 1.00 (gemengd, geen graslandverplichting) 
B. 51.3.M 1.00 (gemengd, maximaal 50 % grasland, minimaal 15 % grasland) 
C. 52.3.M 1.00 (gemengd, maximaal 85 % grasland, minimaal 50,,# grasland) 
JDe. begintableaus voor de modellen 51.-3.M 1.00 en—5Sr3i-M-1v60-wor-
den verkregen u i t het begintableau van model U.3.M 1.00 door twéë "regels 
toe t e voegen.. 'ïv"'' 
-• - 'De opzet van het onderzoek.is beschreven in I.C.W» nota 
(MÈÏJERMAN, 1968). 
2. RESULTATEN BIJ DE MAXIMALE EN OPTIMALE OPPERVLAKTEN J'-ßfi-J 
Deze drie ùodellen geven verschillende eindresultäteA^te ^ i e n . Bij 
deze methode van begroten wordt grond toegevoegd taj^^./le^aatSit , . , t o e -
ge legde eenheid geen waarde meer heef t . .A raq jc/ioa-i :• • 
~ 'M5dèl Ui3.M 1.00 bere ik t een oppervlakte van ü>3,£ ha met een s a l -
do van ƒ 79 688,- model 51.3.M 1.00 heeft 50,1 ha met een saldo van 
f 1\ lH3, - en model 52.3.M 1.00 heeft 39,6 ha en een saldo van 
ƒ 66 193 , - . In tabe l 1 wordt het netto-overschot per model berekend 
uitgaande van een vergoeding voor de grond volgens kwal i te i t sk lasse I I 
en voor gebouwen van de doelmatigheidsklasse matig (YAH DEN BERG, 1968), 
De oppervlakten, waarbij het netto-overschot en het arbeidsinkomen maxi-
maal zijn b i j deze kosten van grond en gebouwen, zi jn achtereenvolgens 
58,0 ha voor het model zonder graslandverplichting, 1+9,9 ha voor het 
model met 15 % verpl icht grasland en 39,6 ha voor het model met 50 % 
verpl icht grasland. 
Uit deze tabel b l i j k t , dat het bedr i j f zonder verpl icht grasland 
het aantrekkel i jkst i s , daarna het bedr i j f met minimaal 15 % grasland 
en t ens lo t t e het bedr i j f met 50 S? graslandverplichting. 
De bouwplannen uitgedrukt in % van de oppervlakte bouwland 
( tabel 2) geven voor model 4.3JM 1.00 wat meer granen en wat minder 
handelsgewassen dan voor de modellen 51.3.M 1.00 en 52*3.M 1.00 die 
beide ongeveer eenzelfde bouwplan hebben indien het bouwplan in 3 
hoofdgroepen ingedeeld wordt. 
Tabel 1. Financiële resul ta ten van dr ie modellen b i j de respect ieve-




Niet toegerekende kosten: 
Lonen 
Werktuigkosten 
Pacht + alg.kosten à ƒ 250,-/ha 
Gebouwenkosten 
Alg. kosten 
Totaal n ie t toegerekende kosten 
Netto-overschot 
Arbeidsinkomen ondernemer 
Arbeidsinkomen bedr i j f 
Bedrijf soppervlakte (ha) 





























52.3.M t ioo 
50 % 
f 66 193,-
. , - r 
- 31 900,-
- 12 400,-




- 7 855 , -
- 19 055, -
- 39 755 , -
39,6 
198,-
De to t a l e oppervlakte bouwland wijkt sterk^af. Bit( w^rdfe overoor-
zaakt door de uitgangspunten die gelden ten aanzien^vsn.dey.graslandver-
p l i ch t ing . De overige uitgangspunten zi jn ge l i jk . 
Tabel 2. , Bove^Lannen. (in % van de oppervlakte bouwland) en de opper-
vlakte bouwland en grasland (ha^ voor dr ie modellen b i j de 
^respectïevelijké optimale oppervlakten 
Model 
graslandverplichting 
U.3.M 1.00 51.3.M 1.00 52.3.M 1.00 
geen 15 % 50 % 
[Pöótaardappelen (zelf opslaan 
'laten sorteren) 









Oppervlakte bouwland (ha) 
Oppervlakte grasland (ha) 
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De .resultaten geven aan da t , onder de h i e r gestelde voorwaarden, 
de ve^hpuderij voor deze gemengde bedrijven n ie t aantrekkelijk: i s en 
een belemmering vormt voor het bereiken van het hoogste arbeidsinko-
men per bedr i j f en het t o t aa l àah t^ t è -bewerken ha per man. Bij de 
optimale oppervlakte levert :fder arbeid knelpunten op in de perioden 
I ( 2e. hel ft; maart, 1e week a p r i l ) ; I I I (2é he l f t mei, 1e week j u n i ) , 
VIII en IX (van half oktober^ t o t half december) vbbr a l l e dr ie de mo-
deleen.e» b i j model U.3.M 1.00 ook in periode VI (augustus en ie week 
September). De marginale produktiviteit van de arbeid bereikt bij dë ^  
maximale oppervlakte, in periode I een zeer hoge waarde (tabel: 3)1. Dèu : 
waarde per uur in periode VIII en IX wordt voor de modellen 51.3.M 1.00 
en 52.3.M 1.00 bepaald door het verschil in saldo van activiteiten 
pootaardappelen zelf opslaan en sorteren en poötaardappelen"zelf op-
slaan en laten sorteren te delen door het verschil in manuren 
^130 ó ~ 7 o = ^fT0)i In periode III kan een uur arbeid ook aanzien-
lijk meer opbrengen dan het normale uurloon. 
Tabel 3. Vergelijking van de marginale produktiviteit (gld/manuur) 
van de arbeid in de knelperioden voor de modellen U.3.M 1.00, 
51.3.M 1.00 en 52.3.M 1.00 
Periode I Periode III Periode VIII + IX 
(2e helft maart, (2e helft mei, (van half oktober 
Te week april) 1e week juni) tot half- december) 
Model U.3.M 1.00 
Model 51.3.M f .00 
Model 52;.;3/.;M 1.00 










3 i VERLOOP VAN DE PROGRAMMERINGEN 
a. A 1 g e m e e n 
Voor ieder model worden er een aantal plannen opgesteld. Het uit-
eindelijk plan wordt bereikt in een aantal stappen (iteraties), waar-
bij de bedrijfsoppervlakte steeds verder wordt vergroot. Het bij elke 
iteratie berekende plan is voor de betrokken bedrijfsoppervlakte opti-
maal. Zo is het mogelijk het verloop van de programmering vast te leg-
gen in figuren, aangezien interpolatie tussen twee bekende punten toe-
gestaan is. 
Het verloop van de financiële resultaten ten opzichte van de be-
drij fsoppervlakte is gegeven in fig. 1. Er is ongeveer 28 ha nodig om 
een vergoeding van alle berekende kosten te- ontvangen. Vanaf ca. 21 ha 
ontvangt de ondernemer een vergoeding? voor zijn arbeid. 
Het verband tussen de bouwland-graslandverhouding, de grootvee-
Fig . 1. Verband tussen saldo, vas te kosten (gld) en bedri j fsoppervlakte (ha) voor de 
modellen me t respect ievel i jk geen gras land verplichting, 15% g r a s l a n d v e r -
plichting en 50% graslandverpl icht ing (modellen 4. 3. M l . 00, 51. 3. M l . 00 en 
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bezetting per ha en het aantal melkkoeien per ha en de bedrijfsopper-
vlakte (bijl. 1, 2 en 3) geeft voor deze 3 modellen een aantal ver-
schillen te zien. Model U.3.M 1.00 (bijl. 1) geeft een steeds groter 
aandeel van het bouwland in de totale oppervlakte cultuurgrond te zien. 
Bij 58 ha wordt er geen veehouderij meer in de plannen opgenomen. De 
veehouderij geeft enkele kleine verschillen in veebezetting. Model 
51«3.M 1.00 geeft tot 3^ ha (bijl. 2) een afname van het procentuele 
aandeel van grasland in de oppervlakte cultuurgrond. IIa deze oppervlak-
te wordt grasland gehandhaafd op het minimaal aandeel van 15 %* De vee-
bezetting per ha gaat na deze oprm-vlakte iets afnemen en na 48 ha vrij 
sterk dalen. Model 52.3.M 1.00 (bijl. 3) heeft een graslandverplichting 
van minimaal 50 % van de oppervlakte cultuurgrond. In de plannen -wordt 
nooit meer dan 50 % grasland opgenomen. De veebezetting per ha verschilt 
maar weinig bij dit traject van bedrijfsgrootten en is in vergelijking 
met 2 andere modellen ook aanzienlijk lager. 
De bouwplannen van deze drie modellen (bijl. 4, 5 en 6) zijn bij 
lagere oppervlakten ongeveer gelijk, namelijk de gewassen met een hoog 
saldo zijn tot het maximum opgenomen en aangevuld met gewassen met 
lagere saldi. Aardappelen zelf opslaan en sorteren handhaaft men tot 
een bedrijfsoppervlakte van ca. 20 ha, suikerbieten tot ca. 33 ha, waar-
na deze gewassen niet meer tot de uit vruchtwisselingsoogpunt maximale 
oppervlakte opgenomen worden. Deze drie modellen geven bij toenemende 
oppervlakte een verschuiving naar arbeidsextensievere gewassen te zien. 
In model U.3.M 1.00 (bijl. k) krimpt men de pootaardappelen en suiker-
bieten sterk in waarvoor vooral wintertarwe, zomertarwe en handelsge-
wassen (vlas, graszaad en koolzaad) in de plaats komen. Voor model 
51.3.M 1.00 (bijl. 5) gaat men minder ver met deze verschuiving en 
wordt ook geen zomertarwe in het plan opgenomen. Er zijn echter wel 
conservenerwten, die bij model 4.3.M 1.00 alleen verbouwd worden als 
voorvrucht van bladkool voor de veehouderij. In model 52.3.M 1.00 
(bijl. 6) worden iets meer suikerbieten in het plan gehandhaafd, ver-
der vertonen deze plannen (uitgedrukt in % van de oppervlakte bouwland) 
veel overeenkomst met de twee andere modellen. 
Het arbeidsgebruik voor directe werkzaamheden (ezcl.de arbeid 
voor niet tijdgebonden werkzaamheden) is weergegeven voor model 
4.3.M 1.00 (geen graslandverplichting) in bijl. 7 voor model 51.3.M 1.00 
(15 % verplicht grasland) in bijl. 8 en voor model 52.3.M 1.00 
(50 % verpl icht grasland) i n ' b i j l . 9. Model 52.3.M 1.00 b l i j k t b i j b i j -
aa de maximale oppervlakte het grootste arbeidsgebruik van deze dr ie 
-^modellen t e hebben. De oorzaak i s de grotere eenheid vee op d i t model. 
. *Hèt arbeidsgebruik van model 4.3.M 1.00 vertoont na het n ie t meer op-
hemen van de veehouderij in het plan een dal ing. Het hoogste a rbe ids-
gebruik wordtJ ,bij de modellen. 4.3.M 1.00 en 51 •3.11 1.00 b i j ongeveer. 
38 hà b e r e i k t . ' 1 •' ' "1:'!i 
b . ' B ^ e s ö h r ' i j v i n g p é r i t e r a t i e 
. Het aari tal . ï i terat ies per model i s n ie t ge l i jk , Modèï 4.3.M ï .00 
heeft 16 i t e r a t i e s , .model 51.3.M 1.00 heeft er 14, waarvan de eers te 
7 i t e r a t i e s ge l i jk rz i jn aan;die van model 4,3.M 1.00. Model $2.3^M 1.00 
_ heeft 8 i t é r a t i f d i e a l l e n verschi l len met âe andere 2 modellen. Bij 
iedere i t e r a t i e wordt het plan berekend dat b i j de betrokken oppervlak-
t e optimaal i s . Bij de beschri jving van deze plannen kan ook£gebruik 
worden gemaakt van de reeds genoemde f i g . 1 en de b i j l . 1 tot^Sn met 9. 
Bij de eers te s tap voor de modellen 4.3.M 1.00 en 51..3.M I.OQ 
wordt ëen oppervlakte van 1^,1 ha bereikt waarvan 5,7 ha grasland i s 
met- ééia1 veebezetting van 15,7 Gf.V.É. Het bouwplan bevat 33 % pootaard-
appelecE -{zelf opâ ïààn en sor te ren) , 25 ^ s u i k e r b i e t e n , 11 % win te r ta r -
we,i; 9 ^v^onèervenerwten, 11 % vlas en 11 % graszaad. De beschikbare 
suikertóeHËenkóppen, u i t v a l aardappelen en graszaa£hooi wordden in eigen 
bedr i j f vervoerd. In de stoppel van conservenerwten wordt bladkool ver -
bouwd. Vooraanvull ing t o t het j u i s t e rantsoen wordt nog 4 100 kg 
D-meel en 3900 kg droge pulp aangekocht. Verdere u i tbre id ing van d i t 
complex van a c t i v i t e i t e n s t u i t op het geheel verbruikt z i jn van de 
beschikbare arbeid in de periode VIII + IX (van half oktober t o t half 
december). 
Bedrijf 52.3.M 1.00 geeft geheel andere plannen, omdat a l s voor-
waarde opgenomen i s , dat minimaal 50 % van de cultuurgrond grasland 
moet z i jn . Bij de eers te s tap onts taat een plan met een oppervlakte van 
22,1 ha waarvan 11,05 ha grasland i s met een veebezetting van 24,7 
G.V.E. (2,24 G.V.E./ha)„ liet bouwplan bestaat u i t : 33 % pootaardappe-
len (zelf opslaan en sorteren) 25 % suikerbieten, 21 % wintertarwe, 
17 % conservenerwten, 2 %vlas en 2 % graszaad. De bijprodukten van de 
akkerbouw, suikerbietenkoppen, u i tva l aardappelen, graszaadhooi en 
bladkool, worden aangewend in eigen bedr i j f . Ook h ie r vormt periode 
7 
VIII + IX de beperkende factor voor verdere uitbreiding. 
Vergroting van het bedrijf wordt verkregen door een gedeelte van 
de pootaardappelen te laten sorteren door derden* Deprocentuele verde-
ling van het bouwplan en de bouwland-grasland>vérhóüc&ngj blij ft gelijk. 
Veto de 33 % pootaardappelen wórdt nu 2/3 gedeelte gesorteerd door der-
den. Deze verschuiving maakt voldoende arbeid vrij in periode VIII + IX 
om de uitbreiding in oppervlakte te realiseren namelijk tot 29,2 ha voor 
de modellen U.3.M 1.00 en 51.3.M 1.00 en voor model 52.3.M 1.00 tot 
30,5 ba. Verdere uitbreiding is niet mogelijk omdat periode I (2e helft 
maart, 1e week april) een knelpunt gaat vormen. Alleen door verder te 
gaan extensiveren kan het bedrijf worden vergroot. De derde stap geeft 
een optimaal plan voor de modellen k.3.M 1.00 en 51»3.M 1.00 bij 
3Ö»0na ei voor model 52.3.M 1.00 bij 30,8 ha. De gewassen met een gro-
te arbèidsaanspraak in de knelperioden worden gedeeltelijk vervangen 
door gewassen met een lagere arbèidsaanspraak indien de vervangers per 
te werken uur in de knelperioden een beter resultaat opleveren. 
Eén geringe inkrimping van de veehouderij, van 2h G.V.E. naar 
23 G.V.E., biedt de mogelijkheid de akkerbouw iets uit te breiden. Het 
rantsoen: voor het melkvee bevat nu suikérbiétenkoppen tot technisch 
maximum, waardoor minder droge pulp en D-meel aangekocht behoeft te 
worden. Het bereiken van het technisch maximum aan suikérbiétenkoppen 
-beperkt de verdere uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. Om tiet maxi-
mum uit vruchtwisselingsoogpunt van de gewassen met hoge saldi zoals 
pootaardappelen en suikerbieten te handhaven wordt de oppervlakte gras-
zaad en vlas ingekrompen. De oppervlakte conservenerwten staat in nauw 
verband met de hoeveelheid bladkool die ten hoogste mag worden vervoe-
derct. ;•.•;••.' • . . , . ' • • 
^Model 52»3«M 1.00 krijgt een iets lichtere veebezetting dan na de 
vorige stap* De 15,U ha grasland heeft nu een veebezetting van 3^ ,3 
G.V.E. Voor verdere toename van de oppervlakte grasland moet arbeid L 
worden vrijgemaakt in de knelperioden. Dit wordt in-de derde stap gere-
aliseerd door minder koeien per ha te houden en het bouwplan te wijizi-
gen. De wijzigingen zijn: meer pootaardappelen laten sorteren,de opper-
vlakte wintertarwe uitbreiden en geen vlas ëh graszaad verbouwen. 
Bij dit bedrijfsplan is1graszaadhóoi juist geheel uit het plan ver-
dwenen. Een toename van de oppervlakte kan nu alleen gerealiseerd worden 
als de plannen gewijzigd worden. 
8 ' ' .. 
De he stap van de modellen U.3.M 1.00 en 51.3.M 1.00 leidt tot een 
oppervlakte van 31,7 ha en van model 52.3.M 1.00 tot 33,2 ha...-;. .i 
De plannen van de modellen U.3.M 1.00-.en 51.3.M 1.00 zijn na? deze 
stap weer gelijk. De uitbreiding is bereikt door de veehouderij ;minder 
intensief te maken (2,55 G.V.E./ha was 2,75 G.V.E./ha), meer pootaardap-
..pelen te laten sorteren dpor; derden,: Graszaad en vlas, die reeds een ge-
ring aandeel innemen, krimpen nog iets verder in. Dit is mogelijk om-
dat ,de behoefte van de veehouderij.,aan graszaadhooi is afgenomen. Poot-
aardappelenen suikerbieten kunnen, zich op het maximum handhaven door 
de reeds, gejioemde wijzigingen. De wintertarwe bereikt jnu> eveneens het 
gesteld^ maximum. Dit houdt in dat de bedrijfsoppervlakte niet verder 
vergroot kan worden zonder verder te extensiveren. ^ 
;,.- Het plan na de 5e, stap van deze modellen is bijna gelijk aan het 
vierde. Het laatste stukje graszaad wordt vervangen door vlas zodat 
er geen ^ gras&aadhooi meer beschikbaar is voor de veehouderij* In model 
52.3.M* tiÖO wordt de veehouderij verder geëxtensiveerd (36,7 G.V.E./be-
drij f én 2i<21 G.V.E,/ha) om te voldoen aan de minimum verplichting van 
50 % grasland. De oppervlakte.pootaardappelen neemt af, de suikerbieten 
worden gehandhaafd op,het maximale aandeel en de wintertarwe wordt op-
genomen tot het maximale aandeel in de oppervlakte. Conservenerwten 
blijft gehandhaafdrop1/6jjvan de oppervlakte bouwland. Alle bijpro-
ducten van de akkerbouw worden in eigen bedrijf vervoederd. 
Stap 5 geeft model 5è.'3.M 1.00 een plan bij een oppervlakte van 
35,0 ha. De veehouderij wordt verder geëxtensiveerd (2,20 G.V.E./ha). 
Om voldoende arbeid beschikbaar te hebben voor deze veebezetting moet 
de oppervlakte pootaardappelen worden ingekrompen en worden vervangen 
door vlas. Suikerbieten, wintertarwe en conservenerwten worden tot de 
maxima uit vruchtwisselingsoogpunt in het plan opgenomen. Suikerbieten-
koppen en bladkool worden aangewend voor de veehouderij. Deze uitbrei-
ding wordt beperkt doordat de aa?b©id van periode III (2e helft mei, 
1e week juni) een knelpunt gaat vormen. 
Stap'6 geeft voor de modellen li.3.M 1.00 en 51.3.M 1.00 een opper-
vlakte van 33,6 ha, terwijl bij model 52.3.M 1.00 een oppervlakte van 
35,6 hawordt bereikt. 
De modellen zonder graslandverplichting én met 15$ verplicht gras-
land hébben na de 6e stap een gelijk plan waarin pootaardappelen, 
suikerbieten en wintertarwe tot de maximale oppervlakte worden opgeno-
men. De oppervlakte pootaardappelen die op het bedrijf wordt gesorteerd 
is groter dan in het voorgaande plan. De benodigde arbeid is verkregen 
door de veehouderij in te krimpen (î6,1 G.V.É, óp 5^2 ha grasland). 
Vermindering van het aantal melkköèïëii leidt ook tot een daling van de 
hoeveelheid;bladkool die vervoederd kan worden. Door de kleinere opper-
vlakte bladkool neemt ook de oppervlakte van de voorvrucht conserven-
erwten af waarvoor vlas inrdè plaats komt. Dé beschikbare hoeveelheid 
suikerbietenkoppen kan in verband met het gestelde technische maximum 
niet geheel aan de veehouderij vervoederd worden. Een verdere toename 
van de oppervlakte van dit bedrijf zal slechts plaats kunnen vinden na-
dat voor het knelpunt in het rantsoen, namelijk geen uitval aardappelen 
meer beschikbaar, een oplossing is gevonden. 
Op het model met de 50 #•graslandverplichting waar de veehouderij 
verder wordt geëxtensiveerd (2,19 G.V.E./ha) stijgt het totaal aantal 
G.V.E. tot 39»0. Deze toename van het aantal grootvee-eenheden kan al-
leen gerealiseerd worden als in de knelperiodèn (de perioden I, III en 
VIII + IX) arl?.ei4 vrijkomt, die dan meer opbrengt dan bij de aanwending 
in .het plan na de 5e stap. Door verlaging van de oppervlakte pootaard-
appelen en suikerbieten, handhaving-van de oppervlakte wintertarwe en 
conservenerwten op het maximum uit vruchtwisselingsoogpunt,uitbreiding 
van de oppervlakte vla3 en opname van koolzaad in het plan kan dit ge-
realiseerd worden. Bladkool vormt door het bereiken van het technisch 
maximum, dat in het rantsoen opgenomen mag worden, een beperking voor 
uitbreiding van dit plan. .Bij vergelijking njiet model U.3.M '1.00 blijkt 
de verplichting voor 50 % grasland op, dit; bedrijf bij dit plan een lage-
re saldo opbrengst te geven van ƒ 1153*-? (6^730 - 63577)* 
De 7e stap geeft voor de modellen k.3.M t.ÓÖ en 5L3.M 1.00 een 
oppervlakte van 3^ ,0 ha en voor model 52.3.Ml.00 38,9 ha. De bedrijfs-
plannen voor de modellen zonder gïâslàadvefpiièhtihg en met 15 % gras-
landverplichting zijn gelijk. Voor1 <dë uitbreiding tot deze oppervlakte 
moet de veehouderij worden ingekrompen (13,9 GvV.E. op 5,1 ha grasland) 
evenals de oppervlakte pootaardappelen (afname 0,1 ha). Hierdoor daalt 
de behoefte aan bladkool, wa$ to;t gevolg heeft dat de voorvrucht con-
servenerwten ook een kleinere oppervlakte gaat innemen. De daardoor 
vrijgekomen arbeid biedt de mogelijkheid suikerbieten en wintertarwe 
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v " tot de technische maxima op te nemen, in het bouwplan en de oppervlakte 
Jft vlas Tiit te breiden, Wat echter beperkt wordt door het volledig ver-
• o bruikt zijn van de arbeid in periode III (2e helft mei, 1e week juni). 
..-c'-v Verdereuitbreiding van de oppervlakte kan slechts plaatsvinden door 
arbeid "vrij te maken in de knelperioden of activiteiten op te nemen 
ÊEÜ ctië geen arbeid vragen in de knelperioden. De afname van de oppervlakte 
•••>x-f -^.ï-pöotaardappelen bij de toename van de oppervlakte cultuurgrond betekent 
dat de pootaardappelen bij dit bedrijfsplan niet meer tot de maximale 
oppervlakte (1/3 van de oppervlakte bouwland) zijn opgenomen in het 
plan. De oppervlakte grasland neemt nu 15,1 % van de oppervlakte cul-
; \i tuurgrond in. 
De vergroting van de bedrijfsoppervlakte tussen de stappen 6 en 7 
is voor model 52.3.M 1.00 gerealiseerd:door de oppervlakte pootaardappe-
len en suikerbieten te verkleinen. Er worden nu meer pootaardappelen op 
; het eigen bedrijf gesorteerd. De veehouderij wordt gehandhaafd op de 
verplichte minimale oppervlakte (19.,|f.5 ha) met een bezetting van 
;. 2,12 G.V.E, per ha. Het rantsoen ondergaat enige wijzigingen. Door af-
name van de'oppervlakte suikerbieten zijn er minder suikerbietenkoppen 
beschikbaar. Het inkuilen van koppen; vervalt nu en oo*k de hoeveelheid 
M: uitvètl aardappelen is kleiner. Dit heeft tot gevolg dat er meer droge 
vpulp èn minder D-meel wordt aangekocht* De oppervlakte wintertawe 
(maximale oppervlakte), conservener>ften, vlas en koolzaad neemt toe. 
Koolzaad én! suikerbieten samen, bereiken de uit vruchtwisselingsoogpunt 
gestelde maximale oppervlakte van 25 % van de oppervlakte bouwland. 
Voor verdere toename in oppervlakte zal er arbeid vrij moeten komen in 
dej knelperioden om aan de vraag naar arbeid te voldoen. 
Stap 8 geeft voor elk van de modellen een verschillend resultaat. 
Bij model U.3.M J.00 (geen graslandverplichting) is 1^ ,6 % van de be-
drij fsoppervlakte (37,8 ha) bestemd voor grasland. Model 51.3.M 1.00 
(15 % van de bedrij fsoppervlakte verplicht grasland) heeft na deze stap 
dan ook een verdeling in ,85,0 % bouwland en 15 % grasland met een be-
drij fsoppervlakte van 3U,Oiha» Wbdël 52.3.M 1.00 (minimaal 50 % gras-
land) heeft nu een bedrijfsoppervlakte'van 39»6 ha. Bij model 
U.3.M 1.00 wordt het bedrijfsplan verder geëxtensiveerd, wat echter 
wordt beperkt door het ontstaan van een nieuw knelpunt, namelijk het 
volledig gebruikt zijn van de arbeid in periode VI (augustus en 1e week 
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September). De veehouderij wordt iets ingekrompen en wel tot een vee-
bezetting van 2,69 G.V.E./ha. De oppervlakte poötaardappelen wordt in-
gekrompen, wat arbeid vrij maakt in de perioden I en III. Bij voorgaan-
de plannen'is suikerbieten steeds tot de maximale oppervlakte verbouwd, 
maar na deze"stop neemt deze oppervlakte af met 1,3 ha. Hierdoor wordt 
arbeid vrijgemaakt in de knelperiodën.n Wintertarwe wordt gehandhaafd 
op de maximale oppervlakte. Dit gewas vTaagt arbeid in de knelperioden 
I en VÏII + IX. Door een lagere behoefte aan bladkool voor de veehou-
derij wordt de oppervlakte conservenërwtéh iets ingekrompen. De opper-
vlakte vlas neemt tóe met 1,6 ha en vraagt onder andere arbeid in de 
perioden I en III, en ook in,de periode VI, die nu een nieuw knelpunt 
vormt.De totaie oppervlakte Koolzaad en suikerbieten wordt tot het 
uit vruchtwissëlihgsöogpunt gestelde maximum van 2$-% in het bouwplan 
opgenomen en vraa£t vooral arbeid in periode VI. 
De veehouderij van model 51.3.M 1.00 veroorzaakt de verschillen: 
met model U.3.M 1.00. 
Vermindering van de oppervlakte grasland was mogelijk tot 15 % van 
de totale bedrijfsoppervlakte voor model 51.3.M 1.00. Bij deze bedrijfs-
grootte (3^»3 ha) bereikt de oppervlakte grasland juist de gestelde 
minimum eis. De wijzigingen in het bouwplan zijn vergelijkbaar met de 
wijzigingen na stap 8 van model U.3.M 1.0Ö, onder andere opname van 
koolzaad in het plan en afname van de oppervlakte poötaardappelen en 
suikerbieten. Periode VI vormt bij dit plan geen knelpunt omdat de 
minimum eis voor de oppervlakte grasland eerder bereikt is. 
Stap 8 leidt voor het model met de 50 % graslandverplichting tot 
het eindplan. Een verdere vergroting van het totale saldo door de^be-
drij fsoppervlakte uit te breiden blijkt niet, meer mogelijk te zijn. De 
veehouderij heeft in dit laatste plan een veebezetting van 2,11 G'V-E' 
per hafmèt in totaal H1,9 G.V.E. Ten opzichte van plan 7 is de veebe-
zetting-per ha gedaaldi maar in totaal is de veebezetting met 0,8 G.V.E. 
gestegen. Doordat de oppervlakte poötaardappelen vermindert en de op-
pervlaktefkoolzaad toeneemt ontstaat er een nieuw knelpunt omdat de op-
pervlakte^ .koolzaad niet- groter mag zijn dan; de oppervlakte poötaardap-
pelen. Bij dit plan zijnbeide oppervlakten gelijk geworden. Suikerbie-
ten en koolzaad samen nemen de maximale oppervlakte (1/U van de opper-
vlakte bouwland) in. Wintertarwe blijft gehandhaafd op de maximale op-
pervlakte. De hoge arbeidsaanspraak van vlas in periode III verhindert 
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een uitbreiding. Daar graszaad een beter saldo heeft dan zomergraan, 
wordt er nu graszaad in het plan opgenomen. Alle beschikbare voeder-
;middelen; uit de akkerbouw, met uitzondering van het graszaadhooi, 
Htprden-••••voor de veehouderij gebruikt. 
Dit eindplan geeft een totaalsaldo van ƒ 66 193,-, dit is gemid-
deld ƒ 1670,-peç ha. 
Knelpunten in het arbeidsaanbod vormen de perioden I, III en VIII 
+ IX waarvan de marginale waarde per; uur in de^période I en III zeer 
hoog is (zie tabel 3). 
Stap 9 levert voor model Î*.3.M 1.00 een bedrijfsoppervlakte van 
U0,0 ha op en voor model 51.3.M 1.00 een bedrijfsoppervlakte van 
38,3 ha. 
Allereerst zal plan 9 van model"'51.3.M Ï.ÖO worden besproken en 
daarna plan 9 van model U.3*M 1.00 dat gelijk is aan plan 10 van model 
51.3.M 1.00. ....;.„..„ 
.,. De oppervlakte grasland wordt gehandhaafd op het minimum (15 % van 
de oppervlakte cultuurgrond) met een veebezetting van 15,3 G.V.E. 
(2,66 G.V.E./ha). Een inkrimping van de oppervlakte pootaardappelen en 
suikerbieten biedt de mogelijkheid om andere gewassen tot een grotere 
oppervlakte op te nemen. Vruchtwisselihgseisen beperken de oppervlakte 
wintertarwe, suikerbieten en koolzaad. De oppervlakte conservenerwten 
blijkt ook. hier in duidelijk verband te staan'met de oppervlakte blad-
kool die weer afhankelijk is van het aantal aanwezige koeien. 
Door vergroting van de oppervlakte vlas en koolzaad is de arbeid 
in periode VI volledig benut. Dit plan vertoont nog steeds veel 07er-
eenkomst met de plannen van model >4.3.M 1.00 onder andere door het op-
nemen van koolzaad in het bouwplan en het geb<eel.;benut .zijn van de ar-
beid in période VI. 
Deze overeenkomst wordt nog duidelijker als we plaa 10 van model 
51.3.M 1.Ö0 en plan 9 van model U.3.M 1.00 vergelijken. De plannen 
blijken gelijk te zijn. De-oppervlakte grasland stijgt- tot f,6 ha 
(19,1 % van de bedrij fsoppervlakte) en de veebezetting is 19,7 G.V.E. 
per h a ) . De benodigde arbeid voor de uitbreiding van &ë 'veehouderij is 
ter beschikking gekomen uit een inkrimping vea dé oppervlakte pootaard-
appelen en suikerbieten. De uitbreiding van de veehouderij biedt de 
mogelijkheid meer bladkool te vervoeren, waardoor ooli de oppervlakte 
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van de voorvrucht conservenerwten toeneemt. De afname van de oppervlak-
vy te suikerbieten en de toename van het aantal stuks gröotvee is de oor-
: zaak van het ontstaan van een nieuw knelpunt. De beschikbare hoeveel-
heid suikerbietenkoppen per G.V.E. is nu kleiner dan de hoeveelheid 
die maximaal vervoederd kan worden. 
Na stap 10 bereikt model U.3.M 1.00 een bedrijfsoppervlakte van 
1*9,1 ha. ïfodel 51.3.M 1.00 heeft na deze stap een plan dat gelijk is 
aan het plan van model ,1*.3.M 1.00 na stap 9. 
In de beschikbare hoeveelheid ruwvoer ontstaan tekorten zodat verder 
extensiveren van de veehouderij noodzakelijk is. Het totaal saldo 
neemt echter wel toe (marginale produktje: ƒ 690,~/ha). De oppervlakte 
grasland neemt af tot 13,5 % van de oppervlakte land met een totale 
bezetting van 17,1 G.V.E. (2,58 G.V.E,/ha). De oppervlakte pootaard-
appelen en suikerbieten nemen af. Door een kleiner aantal melkkoeien 
daalt de behoefte aai bladkool, waardoor oo> de oppervlakte^conserven-
erwten kleiner wordt. De oppervlakte wintertarwe, vlas, graszaad en 
koolzaad wordt sterk uitgebreid. Koolzaad wordt nu beperkt door de 
vruchtwisselingsèis: dat de oppervlakte hiervan niet groter mag zijn dan 
die van de pootaardappelen.Graszaad dat bij de plannen 1 tot en met h 
y aantrekkelijk was door de aanvulling van het rantsoen voor de veehoude-
rij, blijkt nu aantrekkelijk als gewas door een gunstig saldo en ar-
beidsverdeling. Het rantsoen voor de veehouderij ;bestaat uit grasland-
r Produkten aangevuld met verse en ingekuilde suikerbietenkoppen, blad-
kool, uitval aardappelen, D-meel en droge pulp. 
De 11e stap leidt voor model U.3.M 1.00 tot een bedrijf sopper-
vlakte van 52,2 ha en voor model 51.3.M 1.00 tot U6~,3 ha. 
Stap;• 10 van model U.3.M 1.00 is vastgelopen op de vruchtwisse-
lingsèis betreffende koolzaad en pootaardappelen. Bij stap 11 wordt 
de veehouderij ingekrompen tot 10,7 G.V.E. op ^ ,0 ha grasland 
(2,70 G.V.E./ha) em beperkt, door het bereiken van het te vervoeren 
maximum aan uitval van aardappelen.De vrijkomende arbeid van de vee-
houderij wordt aangewend voor uitbreiding van de oppervlakte pootaard-
appelen, suikerbieten, wintertarwe, vlasj graszaad en koolzaad. De 
oppervlakte conservenerwten neemt, evenals bij vorige plannen, een,, 
aandeel in dat overeenstemt met de totale behoefte aan bladkool.. Het 
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rantsoen blijft dé maximale hoeveelheid bladkool 'beyatten. Door toena-
me van de oppervlakte pootaardappelen kan de oppervlakte koolzaad ook 
verder uitgebreid worden. Door wijzigingen in de hoeveelheden ruwvoer 
wordt een groot gedeelte van de droge pulp vervangen door D-meel. 
Model 51.3.M 1.00 wordt bij stap 11 beperkt door de eis dat mini-
maal 15 % van de oppervlakte cultuurgrond grasland moet zijn. In dit 
plan is er dan ook 6,95 ha grasland met een grootvee-bezetting van 
1.7,9 (2Sj58 G.V.E./ha). De inkrimping van de veehouderij maakt niet 
voldoende^uren vrij pm, zpals bij stap 11 van model k.3*M 1.00, de 
overige aetiyiteiten uit te breiden. Pootaardappelen en suikerbieten 
worden tot, ree# kleinere oppervlakte opgenomen. Conservenerwten neemt 
in oppervlakte- af omdat de behoefte aan bladkool lagercwprdt. Een toe-
name in oppervlakte is er voor wintertarwe, vlas, graszaad en koolzaad. 
De oppervlakte wintertarwe, suikerbieten en koolzaad is maximaal. 
Model k.3.M 1.00 bereikt met stap 12 een bedrij fspppervlakte van 
52,5 ha en model 51.3.M 1.00 is dan 1*8,7 ha. 
Plan 12 geeft voor model U.3.M 1.00 ten opzichte van plan 11 
slechts een toename van de oppervlakte van 0,3 ha. De veehouderij wordt 
ingekrompen tot 10,0 G.V.E. op 3,7 ha grasland (2,70 G.V.E./ha). De 
vrijkomende arbeid biedt de mogelijkheid de oppervlakte pootaardappelen, 
suikerbieten en vlas toe te laten nemen. De oppervlakte graszaad gaat 
tijdens deze stap flink toenemen maar wordt beperkt door de eis dat de 
oppervlakte gelijk of kleiner dan de oppervlakte vlas moet zijn. De op-
pervlakte conservenerwten wordt geheel aangepast aan de behoefte aan 
bladkool. De oppervlakte wintertarwe, suikerbieten en koolzaad blijft 
gehandhaafd op de uit vruehtwisselingsoogpunt maximale oppervlakte. 
Model 51.3.M 1.00 heeft 7,3 ha grasland, wat overeenkomt met de 
minimum eis van 15 % grasland voor dit model. De veebezetting stijgt 
tot 18,3 G.V.E. (2,50 G.V.E./ha). De oppervlakte; pootaardappelen en 
suikerbieten neemt af. Een toename in oppervlakte is er voor: winter-
tarwe, conservenerwten, vlas, graszaad en koolzaad. Dqpr afname van de 
oppervlakte pootaardappelen en toename vanrde oppervlakte koolzaad 
ontstaat er een nieuw knelpunt uit vruehtwisselingsoogpunt. De opper-
vlakte pootaardappelen moet namelijk groter.dan of gelijk aan de opper-
vlakte koolzaad zijn., In dit plan is de oppervlakte gelijk. 
Het blijkt nu dat deze drie modellen bij, verschillende oppervlak-
ten beperkt worden door de vruchtwisselingseis; dat de oppervlakte 
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koolzaad niet groter mag zijn dan de oppervlakte pootaardappelen. Voor 
model k.3.M 1.00 gebeurde dit na stap 10 (U9,1 ha) en voor model 
52.3.M 1.00 na stap 8 (39,6 ha). 
Na stap 13 heeft model U.3.M 1.00 een bedrijfsoppervlakte van 
53,9 ha en model 51.3.M 1.00 is dan U9,9 ha. 
Mode3,U.3.M 1.00 neemt nu zomertarwe, in het plan op. Pootaardap-
pelen, suikerbieten, wintertarwe, vlas, graszaad en koolzaad nemen toe 
in oppervlakte ten opzichte van plan 12. Çonservenerwten,neemt af wat 
echter weer in verband staat de behoefte aan bladkopl voor de veehoude-
rij. De benodigde arbeid inde knelperioden (l, 1^ 1,. VI en VII^ + IX) 
wordt verkregen door vermindering van de opper vlakke, grasland tpt,,. 
2,7 ha met 7,3 G.V.E. (2,70 G.V.E./ha). Invoering, van^^ zomertarwe
 (inihet 
plan geeft de mogelijkheid zomertarwe-stro te gebruikervals strooisel 
in plaats van wintertarwe-stro. Deze omwisseling maakt jarbeid vrij in 
een knelperiode. Deze stap is beperkt doorlat bij de bereikte oppervlak-
ke het wintertarwe-stro geheel vervangen is,,door zomertarwe-stro. Zomer-
tarwe levert precies voldoende stro voor deze omwisseling. Wintertarwe, 
suikerbieten en koolzaad nemen de maximaj|.e oppervlakte in. De, oppervlak-
te koolzaad is gelijk aan de oppervlakter pootaardappelen evenals,dat de 
^oppervlakte vlas gelijk is aan de oppervlakte graszaad. Model 51,»3«M 1.00 
:Vgaat in dit plan de veehouderij verder extensiveren^-pe oppervlakte 
grasland blijft gehandhaafd op het minimum (15 % van „de. oppervlakte 
^jiltuurgrond). De veebezetting in dit plan is 16,5 G.V.E. op 7,5 ha 
grasland. (j2?21 G.V,E./ha). De lagere veebezetting vraagt aanzienlijk 
minder ingekuilde suikerbietenkoppen, na deze stap is dijt^  gedaald tot 
nul. Een verdere wijziging van de veebezetting zal een ander rantsoen 
vereisen zodat deze stap hierdoor beperkt wordt. Een gedeelte van de. 
beschikbare suikerbietenkoppen wordt niet in eigen bedrijf vervoerd^ 
De vrijkomende arbe,id van de veehouderij biedt de mogelijkheid een ar-
beidsintensief gewas als pootaardappelen iets uit te breiden ten opzich-
te van plan 12. Suikerbieten, wintertarwe, graszaad en koolzaad nemen 
eveneens tpe in oppervlakte. Vlas neemt in oppervlakte af om arbeid in 
knelperiode,III vrij te maken voor suikerbieten en grasland. De,opper-
vlakte conseryenerwten wordt aangepast aan de( oppervlakte bladkool die 
nodig is voor,de: veehouderij. De oppervlakte koolzaad wordt gehandhaafd 
op het maximum vanuit vruchtwisselingsoogpunt. Wintertarwe, suiker-
bieten en koolzaad blijven het grootst mogelijke aandeel in het bouwplan 
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innemen. Het financieel resultaat ten opzichte, van plan 12 geeft een 
belangrijke daling van de opbrengst van de toegevoegde grond. Van plan 
11 naar plan 12 was dit ƒ 66o,-/ha, van plan 12 naar plan' 13 is dit 
ƒ 3U2,-/ha. c 
Stap ik geeft voor model 4.3.M'T.00 een bedrijfsoppervlakte van 
58,0 ha en voor model 51.3.M 1.00 een bedrij fsoppervlakte van 5Ö,Tha« 
Het model zonder graslandverplichting (k.3.M 1.00) heeft Hu èefi 
geheel ander bedrijfsplan dan na stap 13. Een toename van het saldo en 
de bedrijfsoppervlakte is mogelijk door opheffing van de veehöttderij, 
waardoor er ook geen behoefte meer is aan dé bijprodukten -van de 
akkerbouw. Omdat er geen bladkool meer nodig is, worden ér ook geen 
conservenerwten meer verbouwd. Door de vrijkomende arbeid"kan de poot-
goedteelt toenemen met 0,7 ha tot 8,3 ha^ , ook de oppervlakte suiker-
bieten, wintertarwe, zomertarwe en koolzaad nemen toe. Vlasnëëmt oen 
weinig af, waardoor ook de oppervlakte graszaad af möët nemen. De^op-
pervlakte koolzaad blijft beoerkt door de oppervlakte pooi aardappelen. 
Met stap "\k bereikt het model met 15 % verplicht grasland 
(51.3.M 1.00) de bedrij fsoppervlakte waar het saldo ('ƒ 7k U13^-) 
maximaal is. Het saldo van de toegevoegde grond is bij deze stap 
ƒ 35,-/ha. De totale veebezetting stijgt tot 16,6 G.V.É., de veebezet-
ting per ha daalt echter tot 2,20 G.V.E. Voor het bereiken van deze 
veebezetting moet arbeid vrijgemaakt worden in de knelperioden. Deze 
arbeid vindt men door de oppervlakte pootaardappelen en vlas in te 
krimpen, waardoor ook de oppervlakte koolzaad afneemt, omdat de opper-
vlakte koolzaad niet groter dan de oppervlakte pootaardappelen kan 
zijn. Deze daling van de oppervlakte koolzaad geeft de suikerbieten 
weer kans een groter aandeel in te nemen. Het gewas graszaad blijkt, 
aantrekkelijk te zijn in deze samenstelling van het bouwplan, maar 
bereikt bij deze oppervlakte het knelpunt uit technisch oogpunt dat de 
oppervlakte graszaad kleiner of gelijk de oppervlakte vlas moet zijn 
in verband met het gebruik van vlas als dekvrucht. Al deze wijzigingen 
in het bouwplan geven dat periode VI weer een arbeidsoverschot ver-
toont. Periode I, III en VIII + IX blijven een knelpunt vormen, de mar-
ginale waarde van de arbeid per uur is vermeld in tabel 3. Grasland 
neemt in dit eindplan het gestelde minimale aandeel in de oppervlakte 
cultuurgrond in. Hét ruwvoer uit grasland wordt aangevuld met verse 
suikerbietenkoppen en -blad, bladkool en uitval aardappelen. Als 
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krachtvoer wordt 5ß20 kg droge pulp en 1658 kg D-meel aangekocht. De 
opbrengst aan stro van 1,6 ha wintertarwé' wordt aangewend als strooisel. 
Model Ju3iM 1*00 geeft nu nog 2 stappen, nameli jk\ .plan 15 met een 
bedrijfsoppervlakte van 59s7 ha en plan 16 met een bedrijfsoppervlakte 
van 63,^ ha. Plan 16 heeft de bedrijfsoppervlakte van dit model met het 
maximale saldo» Uit financieel oogpunt zijn beide plannen niet erg aan-
trekkelijk door. de zeer kleine verhoging van het saldo door dë toege-
voegde grond. Deze toename is uitgedrukt per ha, voor stap T5 ƒ ^ ,- en 
voor stap 1y ƒ 36,-
Plan 1.5. geeft ten opzichte van plan 1U een uitbreiding van de op-
pervlakte vlas tot het toegestane maximum van 1/7 van de, oppervlakte 
bouwland. Dit geeft ook de mogelijkheid om de oppervlakte graszaad uit 
te breiden,tot het maximum (dit is de oppervlakte vlas). Wintertarwé 
wordt gehandhaafd op de maximale oppervlakte. Door de oppervlakte poot-
aardappelen en suikerbieten in te krimpen worden, er voldoende arbeids-
uren vrijgemaakt om de oppervlakte van de reeds genoemde gewassen uit 
te breiden. Inkrimping van de oppervlakte pootaardappeleh heeft echter 
tot gevolg dat de oppervlakte koolzaad kleiner moet worden.'De ver-
schuivingen in het bouwplan tijdens stap 15 zijn beperkt door-'-Äe^  ef-
fectief worden van de beperking maximaal 1/7 van de oppervlakte'bouw-
land mag vlas zijn.i Suikerbieten en koolzaad nemen in dit plan een 
kleiner aandeel, in de oppervlakte in dan maximaal mogelijk is, wat 
vooral veroorzaakt wordt door de beperking van koolzaad door middel 
van de pootaardappelen. De oppervlakte zomertarwe, wordt ook ingekrompen 
om de genoemde uitbreidingen mogelijk te maken.
 L 
,. Stap 16 geeft een verdere inkrimping van de'oppervlakte poot aard-
appelen, die nu geheel op het eigen bedrijf gesorteerd worden. De opper-
vlakte vlas en graszaad wordt gehandhaafd op het maximale aandeel in 
het bouwplan. De oppervlakte koolzaad stelt zich in op het maximum dat 
hier beperkt is door cfeoppervlaktepopt aardappelen. Wintertarwé blijft 
1/3 van de oppervlakte innemen. Er is wel een sterke uitbreiding van de 
oppervlakte zomertarwe. De vrijkomende arbeid van pootaardappelen maakt 
het mogelijk de oppervlakte suikerbieten te vergroten. De kleinere op-
pervlakte pootaardappelen en koolzaad^ maakt in periode VI meer arbeid 
vrij dan er door andere gewassen gevraagd wordt, zodat in deze periode 
weer een overschot aan arbeid ontstaat. De periode I {2e helft maart, 
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1e week april), III (2e helft mei, 1e week juni) en VTIÏ + IX* 
(van half oktober tot half december) blijven ook in dit plan een knel-
punt vormen. De marginale waarde van de arbeid per uur is "gegeven in 
tabel 3. Dit plan vertoont overeenkomst met het laatste plan van model 
51.3.M'-Î-.QQ waar ook de oppervlakte koolzaad beperkt is door-de opper-
vlakte pootaardappelèn en de oppervlakte graszaad door de çppërviakte 
vlas. De: arbeid heeft dezelfde knelperioden en ook bij het laatste plan 
opheffing van knelperiode VI (augustus en 1é week september).; 
In het voorgaande zijn een aantal plannen van de ze.:.bedrijfsmodel-
len beschreven, dit aantal kan echter aanzienlijk uitgebreid worden 
daar tussen 2 opeenvolgende plannen rechtlijnig geïnterpoleerd mag 
worden. We kunnen dan ook vergelijkingen opstellen van de bedrijfs-
modellen bij gelijke bedrijfsoppervlakten. 
U. RESULTATEN BIJ 1*9,9 HA 
In déze vergelijking moet model 52.3.M 1.00 buiten beschouwing 
gelaten worden omdat de maximale bedrij fsoppervlakte kleiner" is. v 
k9y9 ha vormt voor model 51.3.M 1.00 de optimale bedrij fsoppervlakte 
bij de aangenomen voorwaarden, de resultaten zijn uitvoerig vermeld 
in de tabellen 1 en 2. In tabel k is een overzicht gegeven van de 
resultaten van deze 2 modellen bij de optimale oppervlakte van model 
51.3.M 1.00 en in tabel 5 worden de bouwplannen voor deze bedrijfsmo-
dellen gegeven. Uit tabel k blijkt dat de financiële resultaten van 
dèzë modellen maar een gering verschil vertonen. 
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Tabel 1*. Overzicht van de resultaten van twee modellen bij de 










Arbeidsinkomen bedrijf (gld) 
Arbeidsinkomen ondernemer (gld) 
Netto-overschot (gld) 
Arbeidsinkomen per ha (gld) 























Tabel 5. Bouwplannen (ha en % van de oppervlakte bouwland) voor twee 
modellen bij de optimale oppervlakte van model 51.3.M 1.00 
(1*9,9 ha) 
Model 
Gra s l andve rp l i ch t i ng 
Pootaardappelen ( z e l f 
o p s l . l a t e n s o r t e r e n ) 
Pootaardappelen ( z e l f 
o p s l . en s o r t e r e n ) 




















7 , 3 
8,5 " 
9 , 3 
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De procentuele-< verdeling over de hoofdgroepen hakvruchten, gra-
nen en overige gewassen is gelijk. Per gewas komen er kleine afwij-
kingen voor. Boor deze afwijkingen en een gunstiger, .veebezetting 
heeft model h.3.M 1.00 een hoger saldo bij deze bedrijfsgrootte. De 
voedermiddelen voor samenstelling van bet_rantsoen worden gewonnen in 
eigen bedrijf, krachtvoer wordt aangekocht. 
Tabel 6. Beschikbare voedermiddelen (kg/G.V.E.) in de stalperiode 
voor twee bedrijfsmodellen bjig de optimalerioppervlakte 
van 51.3.M 1.00 (1*9,9 ha) ,
 ;ao ' 

























Uit tabel 6 blijkt dat het model met 15 % graslandverplichting 
een lichtere veebezetting heeft dan het model zonder graslandver-
plichting, omdat bij gelijk U-niveau bij model 51.3.M 1.00 meer hooi 
en kuil wordt gewonnen. Het mindere aan hooi en kuil wordt aangevuld 
met ingekuilde suikerbietenkoppen en krachtvoer. Voor beide modellen 
vormt de arbeid een knelpunt in de perioden I, III, VI en VIII .+ IX. 
5. RESULTATEN BIJ 39,6 HA "*"",""'"••"•'''" 
Bij de optimale oppervlakte van model 52.3.M 1.00 kunnen alle 
drie de modellen in de vergelijking worden opgenomen. 
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Tabel 7 . Overzicht van de resu l ta ten van drie.modellen b i j de optimale 
oppervlakte van model 52.3.M Ï.ÖÖ (39,^ ha) 
Model 52.3.M 1.00 51.3.M I . Ö O U . ^ M ' 1 . 0 0 
Graslandverplichting 50 % 15 % geen 
Bouwland (ha) 19,8 
Grasland (ha) 19,8 
Saldo (gld) 66 193 
Arbeidsink. bedr i j f (gld) 39 755 
Arbeidsink. ondernemer (gld) 19 055 
Netto-overschot (gld) 7 855 
Arbeidsinkomen per ha (gld) 1 00l+ 
Netto-overschot per ha (gld) 198 
Grootvee-eenheden - - 1+1,9 
Melkkoeien 30,k 
Tabel 8. Bouwplannen (in ha en % van de oppervlakte bouwland) voor 
dr ie modellen b i j de optimale oppervlakte (39,6 ha) van 






















Gra s l andve rp l i ch t i ng 
Pootaardappelen ( z e l f 
o p s l . en l a t e n s o r t e r e n ) 
Pootaardappelen ( z e l f 
opslaan en s o r t e r e n ) 
Su ike rb i e t en 
Wintertarwe" 
































6 , 0 18,5 
2,1 6 ,5 
l + , 8 i l + , 8 
10,8 33 ,3 
1,1+ i l l l + , 3 
l+,0 Ï2,l+ 
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verpl icht grasland z i jn , zoals reeds beschreven b i j de behandeling van 
het verloop van de plannen, geheel ge l i j k . Het f inanciële resu l taa t 
tussen deze 3 modellen geeft een verschi l van ƒ 1596 ten gunste van de 
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bedrijven met geen of 15 % graslandverplichting. De bouwplannen ver-
tonen in deze situatie grote verschillen onder andere bij pootaard-
appeiëi en conservenerwten (tabellen 7 en 8). 
Tabel 9, Beschikbare voedermiddelen (kg/G.V.E.) in de stalperiode 
voor drie bedrijfsmodellen bij de optimale oppervlakte van 
52.3.M 1.00 (-39,6 ba). , L 
Model 
Grasiahdverpïichtiïhg 
/ U.3.M 1.00 
51.3.M 1.00 



























Dé hoeveelheid voedermladelen per G.V.E., die gedurende" de stal-
periode vervoerd wordt, is gegeven in tabel 9» Verschillende Produk-
ten zijn tot het gestelde maximum opgenomen onder andere suikerbieten-
koppen vers en bij de modellen 4.3.M 1.00 en 51.3.M 1.00 suikerbieten-
koppen ingekuild. BlaMboPis bok tot de maximale hoeveelheid in het 
plan opgenomen. ! c 'i''h 
Verschillen in hoeveelheid'produkten uit de akkerbouw en aange-
kocht krachtvoer ontstaan door de hoeveelheid hooi én kuil uit eigen 
bedrijf. Model 52.3.M HO0 heeft meer hooi en kuilHdan de andere 2 
modellen, waardoor de veebezetting per ha voor dit model lager is dan 
op de andere modellen 
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6. SAME3SVAT?EÏNÖI 
In deze nota zijn de resviltaten begQlire-yeu yan 3 bedrijfsmodellen 
in het Noordelijk Kleimozaïekgebied. Onderling wijken deze modellen 
alleen af op de graslandverplichting, te weten geen graslandverplich-
ting, 15 %r verplicht grasland' ëh 59 % verplicht grasland. De uitgangs-
punten voor deze bedrijfsmodellen zijn beschreven in Ï.C.W. nota U57 
(VM D M BEK}» 1968). _ 
De 50 %graslandverplichting geeft een optimale bedrijfsopper-
vlakte van 39,6 ha'mét. een arbeidsinkomen voor de ondernemer van 
ƒ 19-055T-*" Indien deze graslandverplichting daalt tot 15 % dan geeft 
dit een toename in bedrij fsoppervlakte van 10,3 ha en een toename van 
het arbeidsinkomen met ƒ 5 ^ 7^,-» Zou men de graslandverplichting 
kunhen opheffen dan geeft dit ten opzichte van net bedrijf met 50 % 
graslandverplichting, een toename van de oppervlakte met 18,U ha en 
een toename van het arbeidsinkomen met ƒ 9 82U,- (tabel 1, fig. 1). 
Een vergelijking bij gelijke oppervlakten is beschreven in de par. k 
en 5. De financiële resultaten zijn gegeven in de tabellen 1» en T. 
De bouwplannen bij deze oppervlakten bevatten vrij veel granen en 
handelsgewassen (tabellen 2, 5 en 8, bijl. h, 5 en 6). 
De waarde van de arbeid in knelperioden blijkt tot grote hoogte 
op te kunnen lopen (tabel 3. 
In par. 3 is een beschrijving gegeven van het verloop van de pro-
grammering met een korte weergave van,de,stappen en de oorzaak waar-
door de wijziging van bepaalde, plannen gesnuit is. 
In de par. k en 5 worden de plannen bij gelijke oppervlakte ver-
geleken. Een overzicht van de beschikbarei. hoeveelheid wintervoer per 
G.V.E. geven de .tabellen,,6 en 9. ,..,.,., , ,
 ir .. 
Uit het geheel van 'deze 3 programmeririgen blijkt duidelijk dat, 
onder de hier gestelde voorwaarden, ontmëngitfé aantrekkelijk is én ook 
mogelijkheden biedt om bedrijven met grotere eenheden op te zetten. In 
volgende modellen zal echter ook nagegaan moeten worden hoe de concur-
rentiepositie van een zeer moderne veehouderij is ten opzichte van een 
zeer moderne akkerbouw. 
2k 
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Verband tussen de oppervlakte bcrawland en gras land (% van de oppervlakte cul tuur-
grond), de veebezett ing (G. V. E . / h a en melkkoeien/ha) en de bedri jfsoppervlakte (ha) 
voorï 
biji. 1 model 4.3.M1.00 (geen grasland verpl ichting) 
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Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte bouwland) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor: 
bijl. 4 model 4.3.M1.00 (geen grasland verplichting) 
100 
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ha 
bijl. 5 model 51.3!M1.00 (15°/ograsl. verpl.) j | handelsgewassen 
E Ü tarwe 
flffifl suikerbieten 
rrTTTi pootaardappelen zelf 
Hl 
opslaan en laten sorteren 
pootaardappelen zelf 
opslaan en sorteren 
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